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NOTA EDITORIAL
En el programa científico que desarrrolla la Asociación Colombia-
na de Estudios Médicos ha quedado incluída la realización de una Se-
mana Médica. So busca una compenetración de ideales, Se aspira a que
el cuerpo médico nacional se empape de los diversos problemas que
se le presentan en las diferentes porciones del territorio patrio. Se de-
sea por medio del contacto personal entre los médicos, un afianza-
miento de los lazos espirituales y materiales que deben existir entre to-
das las unidades de un noble y selecto gremio_ Se anhelan conocer los
datos de observación y los hechos investigados por aquellos que ejercen
en lugares y condiciones diferentes de los otros.
Noble propósito el de la Semana Médica. Es una idea que con-
suela y vigoriza en medio de la indiferencia y de la inmovilidad de al-
gunos. Se nos antoja compararla a la reunión familiar donde a la lla-
mada paternal, presurosos se dirigen los que de allí nacieron; agrupa-
dos alrededor de esa fuente de vida, se comunican sus impresiones, se
relatan sus caídas y sus triunfos, se descubren sus horizontes, se tras-
miten su experiencia, en una palabra, adquieren la íntima alegría de
haber convivido con hermanos y se proveen de un bagaje de gran valor
para la lucha victoriosa.
La reunión que comentamos significa dentro de la ideología mé-
dica la renovación de nuestros altos ideales por la Ciencia y perpetúa
nuestro vigor para seguir trasegando en el dilatado campo de nuestras
actividades. Ella representa la Fuente de .luvencio, a la cual debemos
acercarnos periódicamente, so pena de claudicar dolorosamente en to-
dos nuestros anhelos.
Se comprende por lo anterior nuestro entusiasmo por la realiza-
ción de la Semana Médica. Queremos brindarle todas nuestras energías
y aspiramos a que todos nuestros compañeros le presten su valioso con-
tingente,
Reproducimos a continuación la circular que a este respecto hemos
recibido:
Asociación Colombiana de Estudios Médicos.-Bogotá, Colombia, S_ A.
1" Semana Médica en Bogotá,
Señor doctor don. _ .
Muy estimado colega:
La Asociación Colombiana de Estudios Médicos de Bogotá ha te-
nido a bien nombramos en comisión para comunicar al cuerpo médico
<lel país que la Asociación proyecta realizar anualmente una semana
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médica en Bogotá y que la primera tendrá lugar en la última semana
del mes de septiembre del presente año.
La semana médica de Bogotá, a semejanza de las que se realizan
en los centros científicos de Europa y América, tiene múltiples objeti-
vos entre los cuales se destacan: el acercamiento del cuerpo médico de
todo el país, el cambio de ideas tan necesario entre nosotros para po-
der realizar la unión sindical del gremio, la oportunidad que se les
ofrece a los médicos de regiones apartadas para representar ante una
tan respetable reunión médica los trabajos que su observación y estudio
hayan producido en largos años de experiencia y en fin, la ocasión de
encontrar en un centro científico como Bogotá ideas nuevas, procedi-
mientos modernos, intervenciones quirúrgicas demostrativas, etc., que
podrán series de gran utilidad en su práctica. Estas consideraciones y
muchas otras que no se le escapan a usted, son las que ha tenido en
cuenta la Asociación al organizar esta semana médica a la cual lo invi-
temos especialmente.
En la actualidad los alojamientos están muy baratos en Bogotá. Por
nuestra parte estamos gestionando rebajas especiales en los hoteles y
en las compañías de transportes para facilitar todavía más el viaje. El
resultado de nuestras gestiones se lo daremos a conocer con tiempo.
El programa general de la semana médica es aproximadamente el
siguiente:
Domingo 25 de septiembre (noche). Velada en el Teatro Colón,
en la cual el señor Ministro de Educación Nacional inaugurará la
semana.
Lunes 26.-Mañana. - Visita al Hospital de San Juan de Dios
y sus dependencias. Noche.-Presentación de trabajos.
Martes 27.-Mañana.-Conferencias e intervenciones quirúrgicas
nuevas en el Hospital de San Juan de Dios.
Tarde.-Visita a la Facultad de Medicina y sus dependencias.
Noche.-Presentación de trabajos.
Miércoles 28.-Visita al Hospital de la Misericordia.
Noche.-Presentación de trabajos.
Iueves 29.-Mañana.-Conferencias y presentación de enfermos en
el Hospital San José.
Noche.-Sesión dedicada a tratar de la sindicalización médica (co-
legios médicos).
Viernes 30.-Mañana.-Visita a la Dirección Nacional de Higiene.
Tarde.-Visita al Laboratorio Nacional de Higiene.
Noche.-Presentación de trabajos.
Sábado 1'1 de octubre.-Mañana y Tarde.-Paseo a los asilos de
Sibaté. Almuerzo en el Salto de Tequendarna.
Domingo 2.-Noche.-Banquete de clausura.
Durante toda la semana se harán en los diferentes hospitales de la
ciudad conferencias sobre diversos temas de especialidades así como de-
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mostraciones quirúrgicas de las intervenciones' más modernas y útiles,
de tal manera que si usted no quiere seguir el programa general en-
contrará con seguridad en el programa que dará diariamente cada hos-
pital algo que le interese.
Durante toda la semana estará abierta en los salones de la Facul-
tad una exposición de productos médico-quirúrgicos nacionales y ex-
tranjeros de gran interés.
Si usted tiene algún trabajo científico para presentar debe hacerse
inscribir en la Secretaría de la Asociación, enviando el título del tra-
bajo antes del 19 de agosto, para poder confeccionar el programa com-
pleto de cada una de las sesiones. Le advertimos claramente que no es
necesario presentar trabajo alguno para concurrir a la semana.
Como necesitamos conocer la manera como usted podrá contribuír
al éxito de la primera Semana Médica de Bogotá, aguardamos el favor
de una respuesta dirigida al Secretario de la Asociación, doctor Zapata,
apartado número 1727, Bogotá.
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